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Навесні цього року медична громадськість, стоматологи та морфологи України відзначатимуть ювілей 
доктора медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України професора Миколи Сергійовича 
Скрипнікова. Він народився 19 травня 1936 року в м. Макіївка Донецької області в сім`ї металурга. В 1963 
році з відзнакою закінчив Харківський медичний стоматологічний інститут. В 1966 році – аспірантуру при 
кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії у професора Золотарьової Т.В. В цьому ж році 
захистив кандидатську дисертацію. В 1967 році вуз переїздить до м. Полтави, і вся трудова, наукова та 
громадська діяльність Миколи Сергійовича пов`язана з Полтавським медичним стоматологічним інститутом 
(з 1994 року – Українська медична стоматологічна академія) та з м. Полтавою. 
З 1978 по 2003 рік завідує кафедрою топографічної анатомії та оперативної хірургії. З 1987 по 2003 рік 
– ректор ВНЗ. 
Він володів надзвичайною здатністю згуртовувати навколо себе людей, створюючи атмосферу 
творчості, доброзичливості і взаєморозуміння. Завдяки винятковій працелюбності, унікальним здібностям та 
творчій ініціативі він зробив значний внесок у медичну науку та удосконалення вищої медичної освіти в 
Україні. Під його керівництвом виконано та захищено 20 докторський та більше 50 кандидатських 
дисертацій. 
Він був членом Президії вченої медичної ради МОЗ України, головою проблемної комісії МОЗ 
України та Президії АМН України "Морфологія людини", експертом ВАК України, віце-президентом і 
членом координаційної Ради асоціації стоматологів України, членом Президії морфологів України, 
академіком шести Міжнародних академій. Його внесок у підготовку майбутніх лікарів, розробку нових 
методів дослідження, підготовку наукових кадрів та активну громадську роботу високо оцінений. Ще в 
радянські часи він нагороджений медалями "За доблестный труд" та "За трудовую доблесть". В часи 
незалежності України – орденами "За заслуги" І та ІІІ ступеня. У 2003 році Миколі Сергійовичу присуджена 
нагорода "Свята Софія" національної іміджевої програми "Лідери ХХІ століття", Українська православна 
церква відзначила Миколу Сергійовича орденом Святого князя Володимира та орденом Святого Миколи 
Чудотворця "За примноження добра на землі". Земляки-полтавці удостоїли звання "Почесний громадянин м. 
Полтави". 
Доля подарувала автору цих рядків 17 років тісного спілкування та сумісної праці з Миколою 
Сергійовичем. Своїм друзям та колегам по роботі він завжди рекомендував: 
1. Не розпорошуй свою увагу та енергію на поточні дрібниці. З усіх справ зумій обрати ключову.   
Концентруйся на ній, чітко визначай пріоритетні напрямки. 
2. До будь-якої справи підходь творчо, відшукай перш за все позитивні сторони. 
3. Уміло підбери собі помічників, визнач їм конкретні завдання. 
4. Контролюй роботу підлеглих, але не будь над ними наглядачем. 
5. Після завершення справи зумій подякувати кожного, хто з тобою співпрацював. 
Цих принципів він дотримувався на протязі всього життя. На жаль, в квітні минулого 2010 року 
Микола Сергійович пішов у вічність. 
 
 
